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O avanço na área de genotipagem permitiu o desenvolvimento de novas classes de marcadores, dentre 
os quais se destacam os marcadores dominantes DArTs (Diversity Arrays Technology). Visando 
explorar melhor a fração aditiva do valor genético dos indivíduos neste tipo de marcador, novas 
parametrizações podem ser descritas utilizando-se propriedades estatísticas e genéticas da população 
(Resende et al., 2012). O objetivo do presente trabalho foi propor e avaliar o comportamento de três 
parametrizações para ausência e presença da marca (0 e 1 (I), 0 e 16/9 (II), 0 e 
2 21 3(1 ) 2 6q q  (III)) na matriz de incidência de marcadores considerando as características de 
crescimento em eucalipto. As parametrizações I e II aplicadas ao método GBLUP supervisionado 
apresentaram capacidades preditivas e desvios de predição similares. Porém, de forma geral, as 
parametrizações II e III devem ser preferíveis por capturar o valor aditivo esperado dos indivíduos. 
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